
































スロバキア １２名 スロバキア ２名（０）
チェコ ７名 ハンガリー ２名（２名）
日本人
ゲスト
ポーランド ３名 セルビア ２名（２名）
日本 １名（１名）







アダム・ミツキェヴィチ大学 ４８名 アダム・ミツキェヴィチ大学 ８名（２名）




































１１：００－１２：３０ 言語学１ 文学１ メディア１ 書道１
１２：４５－１４：１５ 言語学２ 文学２ メディア２ 書道２
１４：１５－１５：４５ 昼食
１５：４５－１６：４５ 日本語１－① 日本語２－① 日本語３－① 日本語４－①







９：００－１０：３０ 芸術１ ジェンダー１ 歴史１ 書道３




１５：４５－１６：４５ 日本語１－③ 日本語２－③ 日本語３－③ 日本語４－③







































































































































（１）会議名：Enhancing Mutual Exchange Between Japan and Central European Countries
「The Sasakawa Central Europe Fund」
＜http : //www.spf.org/e/publication/annual/pdf/ar 07_7.pdf＞参照。
（２）ただ時間割の関係ですべての教師が他クラスを見学できたわけではない。
〔参考文献〕
国際交流基金ブダペスト日本文化センター（２００９）『中東欧地域における日本語教育事情－中東欧
地域日本語教育ネットワーク会議報告書－』国際交流基金
ポーランド、スロバキア、チェコの日本学科合同合宿の試み
－１６３－

